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);xcmó. Sr.: Accediendo á l() propuesto por el general de '
brigadá D.QarJos Espino!8 de los Monteros Y.Ságaseta, jefe
de Sección de este Ministerio, el Rey (q. D. g.), se ha ,;ler·
'Vido disponer que cese en el cargo de su ayudante de campo,
el teniente coronel de Artilleda D. Joaquínde~aBta-ma:ría y
Pizarro.
De real orden lo digQ á' V. E. para lilll conocimiento .,
fine!! correspondientes. Dio/! guarde;' V. E. muchos años.
Madrid 4 de ootubre ,de 1902.
·WEYLJlB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nOln-
brar ayudante de órdenes del teniente general, de cnartel eu
6,;lta corte, D. Vicente de Martite~tliy Pérez de Santa Maria,
al 'comandante de Infantería D. Alejandro Dema y Soler,
ayudante de campo que era del mismo oficial general en su
último destino; debiendo 6ste nombramiento surtir efectos
~dministrativos en la revista del presente mes.
De real orden lo digo Á V, E. para eu conocimiento y
efectos consiguientea. Dioa guarde á V. E. muohO!! afioe.
Madl'id 4 de octubre de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~fiorOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:' El Rey (q~ D. g.), ha tenido á biel\ Mm·
brar ayudante de campO del general de brigada D. Carlos
Espino¡¡a de los Montero! y Sagaseta, jefe de Sección de este
© S (.
, Ministerio,' al capi~án de IManteria D. ~ll¡enio Espinosa de
, los lIonteros y Bermejillo, dostinado l!ct\lal:lllent{l en el !;egi-
: miento RereTva de,Vitoria,Jlú~. 75.
,De real o~den lo digo á<V. E. para'!3U conocimiento y
, efectes oonsiguiente!!!. Dios guardé á V. ~j J)lul'hos años.Ma-
drid 4 de ootubre de 1902.
WEl"LEa
"Sefior Ordenador de pngosde Guerra.
o. Seftor Capitán geneJ.·al de la sexta región •
...
, Excmo. [$).'.: El Rey (q. D; g,), aeha ~ervido destinar á
este Minieterio, en vacante que de su empleo existe, al Bub-
,inllpector médico de pr.imera clafe 'del cuerpo de Sanidad
.Militar, D. Pedro Altay? Moratones,q\le desempeña el cargo
de director del Hospital militar de Granada.
De. real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos. años. MR-
, drid 4de óctubre de 1902. , .
. Sejíor Capitán general de Andalucía.
.... Señores Capitán generald~ lapl'imel'a regió1;l y Ol·de~9.d(jr de
, pagos do d-uerr!l' ... .
•••
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: AccedieBdo álo solicitado por 'el teniente
general D. Vicente de Martitegui y Pérez: de Santa María, el
Rey (q. D.g.),se ha 8~l'vido autorizarle para que fije su resi-
dencia en eEta corte, en !IÍtuación de cuartel.
De 1'eal orden lo di~o o. V. E. para BU conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1902. '
WEYLER
Señor Capitán general de CllstiHa la Nuev~.
Safior Ordenador de pagoll de Guerra.
Exomo. er.: El Rey (q. D. g.), se ha. servid()-autorizar ~
general de división D. Higiuio Rivera y Sa~per." para que fiJe.,
su residencia en es1f!l corte, en situación de elIartel.
De real orden lo digo á V. E. para 811 cen0cimiento y
----...;.......- ..... ,....---------------------------.._---------i oOlublle 190246
fines correspóndientes¡ Dios guarde á V. E. ·muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oallltilla la Nueva.
ileñor Ordenador de pagos da Guerra.
D. O. núm. !21
dem.as efe9tos. Dial!! guarde .. V. lll. muohos años. Madrid
S de octubre de 1902.
WEYLEB
. $efior C/!-pitán gineral de Oastilla la Nueva.
S:mOdI~ND¡ E5'rADO :MAYOI YOAKPAIA
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
DirectOr de la Academia de Oaballeria, á favor del capitán
D. Miguel Fuiloll nI8uro, profesor de la misma, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta OODsultiva de
Guerra y por resolución de 28 dél mes anterior, ha tenido á
bien declarar penBionsda cop. ellO por 100 del sueldo de liÚ
actual empleo, hasta su ascenso al inmediato! la cruz de pri··
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco que, como
recompensa al proi~sot'ado, le fUé concedida por ¡eal orde.u
de 16 de marzo da 19'0'1 (D. O. ilum. -59), por conaiaerársellt
compreildi<lo eJi eI~ñ~tj' primero illll .art. 19 uel rllgliíñellto
dé iecómpeniai en ti~iñtlÓ de paZ. y rea16r~n de 11 diJ junid
(le 190iJ (O. ;L. ñilm. f21);
De la de l. M. lo digo ~ V. E. para. 'l!l éórlbeiini6Jifo j
demás efécto~: Dios gúíirde á V. E. muelles liÚQB; Madrid
8 de octubre &6' 1:902.
MATERIAL DE iNGENIEROS
Ex{jfuo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha sérvidoaprobar la
propuesfia eventual dsl material da Ingenieros, importante
íUOO pesetRs, qué V. E. curió á eete M!nistérioen 10 de sep·
· tiembre último, y qua tiene por objeto llavar á cabo obras en
Í¡;¡ll pabellones para sargentos de la fortaleza de Isabel II
(núm. 195 del L. de O. Él 1.); obteniéndose la asignación neceo
saria, haciendo baja de igual suma en la que figura asignada
~ la ba.tería del Olot en la propuesta de inversión del año
aótual. '
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demái ef€c'OOs. Dios guarde á V. E. mnchof] años. Ma-
dri!l 3 de Qctubre da 1902.
.ñor Capitán general ds las islas Baleares.
.ñor Ord~nador de pagos de Guerra..
-SECCIÓN ;PE ADltINIS'1'ltAdIÓN -KILI'l'.AB
INDEMNIZ,lOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha senido aprabar las
. comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 y
28 de agosto y 9 de septiembre próximos pasados, oonferidas·
; t?:D. el mes de julio último al personal comprendido en la re·,
lación .que á continUAción sé inserta, que (l?mi~nza co~,
D. Luis de Ezpeleta Contreras y concluye con D. Raimundo,
, CasteÍlanos Fabrés, declarándolas indemnizables con lós be-,
· neficios que señaian loa artículós del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimíentoy
fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos afias.
Madrid 3de octubre de 1902.
8eiíorCapitán geMral delNort'e.




Señor OaiÚUn general de Oa.tilla la Vieja.
Señores Presidente de Úl. Junta Con~ultiva de Guerra; Orde-
nador de pagos de 'Guerra y Oiiéctór dé la Academia de
Caballería.
,)Excmo. Sr.: im Rey (q. O. g~), ha tenido á bien aprobar
la memoria de escuela práctica del segundo regimiento de
~aplldores Mil'ladores correspondiente al ejercicio último,
que V. E.
o
remitió á eete Ministerio con llU escrito de 27 $le
agosto prÓximo pasado, y disponer se manifieste al cQronelj
jefes y !Jficiales del miimo, el agrado con que ha visto S. M.
~l acierto é inteligenciá demo'Sttados 'por ilque'llos iH ejecutar
los trabajos de la referida escuela práctiOlt.
De real p.rden lo digo á V. ID. para .2!1
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.:?Estado'Mayor Géner:il ••••• : Gral)bl'igada D.'LuisdeEzp.eleta Oo:ntrerlls 10 YillBurgos•••. : .ISan:Sebastián... lGobernador militar interino.• - --
<ti .,'. . '1 ' . .• . '.' • San Sebastián',' .~ San.idil.'d 'Militar•.." l rrji~~~de~~~ »Hz.'equiel Abente Lago ••• : 10 y11 Idel'.l:J, ••••.•..'Santarrd.er, San- Re:istar los hospitales milita-lO
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. Lanooros de España.•.... .' .. l.eriteniente. » Carlos Rodrigez SagUe.••• \10"11 Id6l'G;, .•••.•• Sl\n Sebastián. ~ Alil,~?~de~ea,~el Gobernador , .'" ", ',' ' ,.
. . ...' . " . mIlItar mtermo•.•• ,.. . • • • . 3'lclt¡' ro •• ' 1902 . 31 ~d&In .•
. 10ft 'MI o J' F . á de Lemus ~ 24 Santófia S:¡,ntandel', Cphrar libramientos .•••••.. 1.. ~i~ll! m •• 1902.'·2 íd~nl••
, el :t oaquln ern n z "/10y"11 Idem Idem Seel'etariod'8unasubasta 1:7::í<dtJlIl:l.. 1902' -IBídem. ..
C." guerra 1.8. » Liborio Vendl'ell Eduard./l0 y1U Pamplona.. : Elizol1,do Fl>rmar tl1ibunal de BUlbastas. :u;: id! aro .. 1902 27 ídem ..
Oficial 2.°... »Pedro Lap.uerta Zapatero,; 10 1:11I'dem Idem ldem ~; •• ~ ;:9¡i,:i~ .~m.. .190~,~.7 ~dem•.
Ad ¡..•. 'ó ""·l·t \Otro ».A.ngelColllloGareía 10yll Idem ldam Ide.m••.•••..••.••• ,.•...•.. 2'¡¡,J~,iem .. 190'2 271de~n •.In .lus"rao.l n "u1 I -ar.. . . . . . F . M t d 1 C ~ , . ~Ad" . ~ d d 1 ....~l hsi"Ot . ·3 o » ranelseo on es e as- 24, Bu gos Fiter'o IUInlsu~a or e cu~""" o - tt",.: de. 190'.'" '311'd~"~ .110 • ..... ·t·ll "" > r ..... , .... ..... it l '''I't m.. ~ ~'-U ••1 o '.............' . p ·a , ,.. l
Soldado .•••. Teodol'o EezareEi Pérez..... " R~;.~1::~;lpatQPlona.• : {dem .... > .. • •• Auxiliall'd(l1 anterio.l'••• ,",' •.. ~'¡~~J,/;"ídem.. 1'9~21 31 túlel'B. ..
. . , '~elo{-¡á) ; I :
l'tésérva d@Santan(\].er •.••••. ~GaPitáD" ... D. J.uan de la Maza Cá<rdenás.. 2;4, ·Torrelav~ga. Sant.andlll'.... : ,.: cobr.ar' JJibr.l\.m.. ientc!iI..... '. o' .... i rJ. a"ídem.:. :.é 11I.l.lt.ídi:m •.¡Comandante. »Francisco Linaree Pifiaro.. 10 y,l1 Bilbao..•.•. San Ignacio de . , . ' ':" '. ~L .T-fft.~~, ..J.... d J:'_.' '11 . . . ·Algorta ...... .J1II.ez' Ln,atructor .. 0.0 .. ' ...-¡o.•. :JJ.li> :íde... ~"l~ 21id"ill ..........n"'&""A e \:F""re ·:1110..... .. , , " . • . . . . . • '. ..'., o . .,~!., ',.. .. l,ert'elll.'iente. :1> Juhán LlorenteNavarro .. 10Ylll Idem IdQm ~ Secr,e~aor}~ : .. : } .~. ¡ídem •.. 1:'5'41~ .~,:t.em."
'. ~<' " '. ". • Ot~o ) Victor~.lvarlldoM~l~on~?? ..24 , I~em: '. Oor:uña : Conduel:r soldado~ J .Y¡ídem .. ~9~~ 26~d13m ..
Idem: de Gmpúzc03 l0,tro~....... :1> AntOnIO 8.a'nz Echevarna.. 24. VÜo1'la Lénda Idena................... .21,ídem•. UQ;¡ 241dem ..
. .' jea,.pitáJa ..•.. »'ReiiU.o ;MU.fiOZ.. ' <ila.rcía•.•.. 10;Y.·11 S. 8.ebastián.rancolho'y la Riújula Asistilnu curso cltu tiro ''29.
l
líüem.. 19Q,"2' 3,1. ',ía,em ."6 Q b"~nA Vl.de '.1 .... l,er·teri:ie'nte: »' Fe1'llando Cuervo Arl\izaba- " , . ..,.
. _. l. paza.. • . .. . lag¡¡. 1;0 Y11 Idem ldero o ; Idem 'o.. ..". " 29 .ídem.. 1!l02, ·31: ídem ..
• Otro : »José Pérez...'de llli Pefia ;. 1@ yi 11' ldero " ldero..... .. .. Ic1em. .. '. 29.¡íd'em.. 1:902 ~ l'lJíétem ..
t
COn:l.R:lidánte. :1> Sal'VBic:Iór'Oúivo Gárcia 10 yll.Idem Ir'Ú'n i Comlliooante in~1itár int.1fi)·' JO. 1,6,idem .. .1'902 ~gl: íd~m.'.
Infantel!Í-á de YaleMia 2.° 'tenieílte » Fet.ná.'.~~.o Bretón'~:éllez~.: '24 rdem •••••. '. Varios puntos •• Comib;¡¡~il' cau.·diWles ••..•..••. '. 1'.0 '.'.íderil. '~'~•.'. ! il ídeJrl ..
Otro. ..••... ) Fl'anC1SCÓ Cabezas de He· . ,\
'1 rréia.. ,., ; •.•..: -24 Idem Corufia ldem Boldados ~ •••. 20i.ídem .. 1902 26 ídem ..
Idem de BaUén.•...•..••••. l.erJteniente. »Jiosé Ote~ui Rodríguez .. ,. .,24: LogirOño ••.• Vigo .• " ••••••• !dem .••••••,,: •••• , 0.0 ••: ••• ;27 idem.,' .:190;.1 31id13m.,
Idem•.....•.•..•.•••.••••• 2.e te'riiente ) ·Oarlos. Gil Gál'ate. .•..••• ,;24 Idewl•••••.. Sévil-la.•.....•. lidém .••.•.•.•.•••,••••, ..•••.:·27 ·ídem.·.. 190,2 31 ídem..
ZOItlí1'(kLdgrdfio : Oir;o;., » 'Isidro ~ádalMufiOz : 16 ArlIl.afianzaI. LGgroño : SúfrlrexamJiln ,. •• ~ . 15 ,ídem •. a02 '19 út~m.·.
ldero Otro: ll'Col'll'adoCaparl'ósS.oler 16 : Mu'lillo Idem ldém "'.: : 15i(lem •. HJ02 ·J.9idelJl ••
GuSll'ditl,Oivil,de·Logrofio , ·QtlO: . •.. II Segundo Arlinzabe Oremer. 10 To·rrecilla .. ; Víguera o. :Jüez, instr1irel0r ., ; •• "211 ~úniol' 1902 1,.0 ,íde)ll •.
Idem GUárdia 2.° . .Juan Bermúdez Calveche.... 22 I<J.em Idem Secretario ~.... ..•..•.• 26 'ídem .• ,. 1tD,2' l.0' ,ídem ..
Corónel. •••• D. Manuel'Vázql1ez Hernán-.'llOiill ¡t,antoña : Santander : Presidente de'Qn trJi'bunal de!, 9 1u.'.liO..•• 190<2 23 .• ídll:ríl. '.'
• dez ~. . , eXá:m.0nes''''''''~'''''';''I'' .
1. er tenie~te » Joeé Fernánde.zMsrtlnez. ".\ 24 ·IIdem BUba? , \ 11 ~<iem.) 1-\1021 t2~dé:m. ,
, ¡ 24 Idem MadrId........ 19 ldem .. , 1902 31 Idem..
InfanteÑa de Andalucla.•••. Jsa,~ge.t•.... Cán.dido :M·an:¡anares.~a~tre ..,¡R~i~:~~))santander.. :Idem .' 20iitlem. :til~ ~l~'lilim ..
. meMl'115) Conduc;,i: soldados ••..•.... '1l.ar' teniente D. Francisco Burgues Ganuzl\ 24 :\Sabtofia Coruña........ . 19:'¡dem •. '190226 ídem ..
Sargento .•.. Francisco Ramos Ordófiez....\\ o. ,tl~8antandcr Idem ...... ·.... 20, ídem.. 1902 26 íden:l.. .
Otro...... Manuel Varela Castro ..•.. , ", (~~go"o Santofia •••• Lugo •••••• ...•• 19: ídem •• 1902 26 ídem ••
Otro •.•• o ••• José Gm'<áa POmaradll. ••••• . . '1~u5)' ldero •• , ••.• Aleal;). Henm:ea. 19 ídem.. 1902 26 ídem ••¡!lero I '










































































1902 18 ,ídem ..
19021·17lídem . .¡
1902 22 ídem. ,
1902 18 ::dem. '1 1992
1902 18 ídem.. 1962
1902 4 ídem ..
3.902 8 ídem •.
1902, 6 ídem ..
1902 23 ídem ..
1902 23 ídem ..
1902: 28 ídem ..
1902' 23 ídem .•
1902 23 ídem ..
1902 ' 24 ídem ..
,1902 .28 ídem •.
1902 . 27¡·ídem •.
1902! -) »
1902 4 julio ..
1902 II ídem ••
1902' 10fdem ..











13l.ídem .. 11902..:·16lí~em. :
1902 201 ídem .•
1902 19 ídem ..
1902' ,20 ídem ...
1902'26Iídem. ;
1902Hí ídem ..j
1902 1.6 ídeul ..
1902 " S ídem . -!
l.~'ljUlio. '1 19021' 21. jUliO . '1. 1902
. 2!l ídem .. , 1902 26 ¡Ídem.. 1.902
,
~.""~~.... ~",:I~_..._.,.OOll'~~.............M ..~~~
" . FECHA !IJ ~.
I~--------~-~--- -
,._, • ~ 1:1
. 'eD que prinCipia e1' que termJ,na ;g
Comisión c(1llf<ll>ldl\ 11 >. _: .' ~. ~ I Obllervall1oneB








'~4 S t fi . S' d \·Cobl'lliY 1hbramientoe....• '•••.~ un o a.. :;. antaJ;l el' .. '" '~r.< 'd'-' MIdados '
'.' .'" .. ..• . , \",on umr. , .'
W i}ilbao.... " San: . fgnacio de f'-' . "".. . .
\ . . . . •A'lgorta, . : .. : Jue~ in'sttm tOt. . . . • . .. . ..• , '20 ídem .•
24 ' DuraEgo Bilbao .• : Cebrar :Lib'rú uiflntos i 29 ídem...
24 ldem , Idem ..••••.... ídem.: : · ·: .. ·.'>.··. l.e·ídero ..
Hilv~vaI!co '" . Ideni SU1Jl'ir.'. <¡Jliame':lil :.· •• '; 16 ídero ..
10 Y 11 Vltorm .•... SanSebl1stián " Irortrlár pll:l'té'~1e' UD trIbunal
. . . ' ,. • • - ". . -" de'-e':i:aJh(~}ú't!:I:.'...•.. : .... ;
~ l· ~
N0MiBBESGls..!elIIVne~es
Idelll r ·11.er telil.iente .
Ia.ncel'os de España.. • . . . . .. COlunndante.
Infante!iil de Andalucía ..... 1I.er .telIi~nte D. Vicente Portilla Ezpeleta..
T. coronel... :J Miguel Palacios López .....
Reeer'la de Bilb¡¡o .•••.•••. '¡capitán .•. '.. J Ped~'~-'~ñÓn l\~~~e~a: •....
. - Otro ..•..... '» CástorRodrígúez Léillus .
Zona de B~lbao 2.° teniente.. » Eduardo Barrón Martín .
Comandll'nte. »Fráncisco Por~úa Moreno.
oc e-t...l«t.... :ellO ",gr u_r= mm 'Z -="




~ ~ El~ I resldellei¡¡,'
______________ 1 1 \' ~ • ,
_OabaUerJÍa de Arlabá!l....... \2.° teniente. »Marcalino Gabilán Almu· .
'Zara. : ••....• , ..'. 24 Idere Valladolid· Cond:ucir ll'old'liJ<!lJ" 's ' .
Otr& ; •... ¡¡ JoséSerantes GODzález.... 24' Idem .•..... iLogrofib .' ••.••. ldem...,•. ;. J •.•.•:.'~ •••••••••••••
Infantería de Cuenca Otro;.· »Fernando Oh'ujedá Gayoso 24 Idem ,. Alcalá Hellares. ldem. '" .'. ~" 'v;,¡· .
Idllm ....•.....•..•........ Otro:"';"'jYFermÜfCerrolazaMedrano 24" Idem I,érída Idem '•. ~ .
Guardia Civil... • • . •. . Otro "• . •. »Edt;ardo Baloeó Eergal'a.. 10. G::>llarta ...• ·Durlmgo • . • .•.• Juez illlstrucgo'r' .
ldero ..........••..•.•..... Cabo •...•..1FranClSCO Paz GOll,r.ález...... 22 Bl1bao Idem ....•...•. Secretario ' ~ - ...•....
In!a~terla¿~ Gal'tn~p.o;..'...• Comiúúiante. D.:Enl'iq~~ de ~osSalitos Pérez ~Oy 11 S,. Se~astiá~. Ir.úll ~ ..• 'S0~án~Ílintero.n~~r. in~e~ino,
2. reg. Ar•. (lo Montana Otro »José vela Silva ,o y 11 Vltor,a .•... Bilbao ]jalmar parte de U!:>J tnb'i.mal
" '.' de exálmenea. : .••._.. ~ ..... 14 ídem ..
'» José de la Inficsta Piodra .. ! 24 !dero ...••.• ¡Corufia .••••, Condúcir ¡¡(()ld¡'¡~mf. o- J •••••••, .-16 ídem ..
, Antonio 0301 YO Antón.. • .. 10 Y11 Burgos..... "Santande¡' " Forroar parté -d'é' 'lIn-ti t'ibul'laL!
. " ,," ",. , ' de exámenes ' 18 ídem ..
,2. o teniente i Emilio S~gro,do ?,onzález.. 16 Briviesca •.. Burg@s.......,.,. Sufrir exánHlll'Qf); ;,; '.~ ••...¡. 14¡ídem •.
Z·o o d B- .<' ]Otro. . . . . • .. l> Pl'agmaclO M:utmez Rodrí-nw e Ul:óOE· .. • ...... • ..i 16 S ó Id ld '14 'd. _gu~z :... asam n.... ero -. em , _.~ ~. ,'1 em ..
Otro. •• . . . .. ) M.artm Medrano Barrloca- .
l. na!... . . .. . .. . .. . .. .. . 16 Ba.lorado. . .• ldero ...••..•.•. I.:dero '" " ,. ~. . . . .. 14 íden:) ..Reserva de J',I[irand.'l Capitán..... » Alejo Sáez Gil•.. : •... " . . 24 Miranda de , . .' . ' .' r' 'Ebro .•... ldoro .......•.. 00brar libramient~)!1'"''''• . . . . 1.0 ídem ..l.er teniente. » Antonio Fernández Cuevas 24 Burgos.•.... Caldas Montbu)' 0ond,ucir ba-ñistas:......•• "..... '1.0 ídem ..
Otro ..... ' " J' Gasp~rHesse··y Sáez·; ... , ; 24 !dero ...•..• Ordufia: .... :.;, J:dem caüdaIes::; :.:. ;, •.••..J;~ ídem. ,
_ Otro.,...... ) Enrique Puebla Sanche2l.. 24 ldem ll~d¡jdYLog¡"n~s ••• "/ . - - • \ 1.9 ídem...•.
Infanteria de la .Lealtad.•.••( {R O7(' , ,Cabo ......• Teodoro Vizcaíno Arancón .. 't a'o Hg~St9 Idem ..••. " Idem ....•••••. l _. ]',9 ldem ..
Soldado.: ... Alejo Vacas Robledo. ... .... (n O ,Idem ....... Idem.......... . , ." 1 9 ídem ..
Sargento .•.• Felipe Aranda Galán........ . ·l~;)-\Idem .•..... Alcalá Henares. Id ' Id do 11:.~.. íd.em...moro " - 13m so a s~ - .
2.0 teniente.. D. Carlos Lubián Gorbea.... 24,. Idem .•..... Idem y'Ms:drid. 19 \ ídem •.
Otro........ »Elell.terio Peíia RodrfguElz. 24' Pamplona .. Valencia....... . ' . ,." .. e .. ;. '.' ., 18 ídem .
Otro........ i Juan Fernánd~zConedor. 24' ldem Valladolid..... 19 1Jídem ..
l.er teniente. » Gonzalo~amírezdeEsparza 24 ldere Oartagena....... 19 ídeln ..
2. e teniente '» Fernando'de-1aTOO'esa Anca 24: .Jldem ••....• Fitero Cl)mandante m1ll:ital'"' " .11
1
17 l~dem ••
l.er teniente. » Miguel Tapia y López del
. Rincón' ..•' , .' •.." 24 Idero Rstona Oonducir fond'os '. 1.· f'¡lem •.
Reserva de Pamplona Capitán..... »Juan Montoro Castillo.. .. 24 . tdem· Tafalla : .. Oobrar libraEiláentGB : 1,,° í dern ..
Sanidad.Militar Médico 1.0.. ¡¡ Leopoldo Queipo Riesco .. 10 Y11 ldem Aibor Reconocer un sold.acl!G....... 8 f~em .•
Idem Otr02. G » Ramón Ruiz'MlIrtínez - lOyll r.dom ••..•.• ldem ...•.. , Idem; •••...•·-o··.·.····.·.· .8;ítiJ,om •.
4.e bón. de phtzn .•••••.•••• l.er teniente. »ManueIL-ecumbel'l'i Vice~tel~~ {,1 7- Idero _ Pancorbo ,'. Escuelas prácticas.... . :ro l(¡~m."
Infantería de SicHia .••••••• 1Sargento ••.• 1RaÍlnundo Castellanos Fabres (dnt aogos:~(jS: Sebastián. Toledo......... Conducir eold.'ados., , 2.1; ídem '..
. _ •• IU
mOlO 17&)
ldem de San Marcial•••.....
1IIem de la Oonstitución ...•.
Caballería de Alm&llSll.•••••.
Infantería de América ....•.
Idem' ; .. :~ ..
















Señor Capitán general de las, islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Pios guaro

















Dial Mes lAño IDial Mes I Añil
Comisión conferida'





I;l,oOoPoS: g... ~ de su donde tuvo lugar
Po el> ...
:il ~ !!.,eg residencia la comisión
: S:g;-
-~-------I I I.:...!:..!..!. ----1-----1 11
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las oomisiones de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio, conferidas en los meses que se citan" al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que comienza con D. Diego Figueroa
Manlara y concluye con D. Francisco Alvarez Andreano, declarándolas indemnizables


















Infantería .....•. , ... , .•... 12.° teniente. 1D. Diego Figueroa Manznra.110 y nlLas Palmas.. lsanta CrllZ de Tenerile.. IAcompllfiar como ayudante de
campo al general gobernadorll 24.1Jillarzo.1 19021 » » » 81 Continúa,
ABRIL






























1902 26 ídem. '11902
1902 » » »
1902 .4 junio .. 1902
1902 6 ídem .. 1902
1902 10 ídem .. 1902
1902 12 ídem .. 1902
1902 Í7¡ídem .. 1902
1902 21¡ídem .. 1902
1902 25Iídem .. 1902
19D2127!ídem .. 1902




]\102 8 júlio".. 19021
1902 17 ídem .. 1902
1902 ' 17 ídem, , 1902
19021 16 ídem .• ! 1902
»~
Bón. de Artillería•••.••.••. '1' Capitán .....
ldem • • . • • • . • •. • . •• • • • • . . .• 1. er teniente
Reg. Int.- de Canarias núm. 2/Coronel .....1 » José Bonet López........
Bón. Rva. de Canarias núm.1!T. coronel... 1» Baldomero Lersundi Calvo
Ingenieros ........•.•...•.. ¡COmandan telD. Antonio ~ómez Cruells .. 110 y 11ISta. Cruz de Tenerife[Puerto de la LuzIR~c.o~ocel'terrenos '.' '11 3 junio.. 19021 71 junio.. I 190211 ,5
ldem Capitán,.... :1> José EspejO Fernández 110 y 11 Idem •.. " . Santa Cm de la Palma. Dmgu obras en el cual·tel de
San Francisco ....•...... l.0 ídem .. 19021 'l' »
. Devolver la visita oficial al '
11 Las Palmas.. Puerto .de la LUz~ comandante del buque ea-! 24 ídem.. 1902 24 junio •. 1190211 ,1
, l cuelafrancés «Melpomene».J
Elmismo.•..•. '••....•..•• 1· 11 ldem ....... Idem ... ,...... ·IIdemelíd. de varios destl'O-11
yers chilenos ...••... " , 26 ídem, .
ldem •......••..••......... Il.er teniente.ID. Adolfo Velayos Va1enciaga 24 lclem ...•... Archena •••.•.• Conducir bañ-istas , 1.0 ídem,.
" • , 4; ídem ..
6 ídem ..
10 ídem ..
11 ILa Laguna .• ¡Santa Craz de Tenerlfe.• IVocar comisión mixta reclut.o< ~~ ~~~: :'.:
21 .ídem ..
25 ídem ..
, , \ 27 ídem '.'
Idem n~m. 3 ~ 1Capitán•... ·1 ) Pascu~l Ci~ Montes .•.... /10 Ynlsan ~~~ré8 y sauoes¡santa Cruz!.de la palma.. lvocal ~e, un co.psejo de guerrall14 ~dem .
Idem numo S..••......... ,. Otro I J Antomo Oltega Ortega.. . . 24. Agumes Las Palmas , Cobrat hbrannentQs.. . . . . . . . 3 ldem ..
JULIO 1
Bón. Rva. Canarias, núm. S.. ¡Oapitán ID. Antonio OJ.:tega ortega,... 24 Agüines.•... Las Palmas , IOo?r~r llbrainientos 11 6}11I,o ..
}
2 ° teniente! !\ to' 'G ál R d 'í \ASlf:\tll' á lus exárnene~ áqne Bel 1,
Zona reclut,O Las Palmas.... . (E lJ) ,». n n,1O om ez o 1 -¡ 16 Idem ...• , " Idem / refiere laR. O. de 20 de rllayo \ 13 ídem ..
• ,J.'. "" guez ..........•.••.•.,. 'lt· (D O í 110) 1 I
. u' lroO . • nI m. . •.
ldem ..••....•.•...•.•.•..• ¡Ot¡:oo ...•..•• »Juan Gal'cla pé,rez........ 16 'Arucos ..•.• Idem .......•.• /Las mismas que el antedor... 1 14'ldem ."
¡Hacer una visita oficial al CO-}Parque de .Artillería •••.••.. T., coroneL.. I Fr¡¡,nciaco G. Maya Jiménez 11, Las Palmas. Puerto de la Luz mandante de la fragata de, 15 ídem ..:", \ guel'l'aholandesa«Nautilus»,.' , Asistir al curso de tiro seglán» Mlguel Manas Allué 10 Y11 Idem ••. , ..• Madrid........ R ° d 4 d . . (D O ~ 17 ídem .. \19021 J
» Enrique Mouton Suárez, .• 10 Y11 Idem •• , .... Idem.......... ú" 12e2) e Jumo • . 17 ídem .. 1902 »
n m. ""f ••••••••••••
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.), 'conformándose eón. lo
expuesto por Ell Consejo Suprem.o de:Guerra y M/;\rina en.23
del mes próximo pasado, se ha serviao concederá D.· Cata-
WE'YLER
.Señal',Oapitán general de Oastilla la. Vieja.
Excmo.- Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capit(tn de Voluntarios, retirado, y vecino de esta corte, Me·
sonero R()ll'lanOS I 16, D. Juan Perlé Garcia, ,en súplica de li-
¡ cencia, por tiempo ilimitado, para la isla de Ou1;',&, á fin de
¡l evacuar asuntos propios, S. M. el Rey (q"D. g.), se ha ser-vido conceder al interesado la licencia que solicita; debien-
1 do, mientras resida en el extranjero, cumplir cUanto disp0Íle
¡ para las Clases Pasivas que se hallan en este caso" el regla-
-mento de la Dirección general de dichas clases, apl'ohado por
real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Ma~
d?"id del 5 dellgosto siguiente.
De. real orden lo digo ,á V ~ :ID. para su conocimiento y
demás efectof!. Dios guarde á V. E. muchoá años. Ma-
drid 3 de octubre de 1902.
;p ••
Señor Capitán general de Castilla la NueVa.
WEYLlllB
~! MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-ner que por la factoria de utensilios de Barcelona se faciliten
1
150 camas completas y el matedal de acuartelamiento nece-
sario para los 1!50 guardias de Orden público de esta corte
destinados á prestar servicio en aquélla capital; quedando
dicho cu'rpo responsable al pago del importe del lavado de
las prendas suministradas y al de los deterioros del material
independientes del buen uso del mismo. '
¡ De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
1
1drid 3 de octubre de 1902.
WE"YLlll:S
1Señor Capitán general de Cataluña.
l Señor Orden~dor de pagos de Guerra.
í ..----@-
¡ ~:¡¡¡aO¡ÓN:JJE roS'rIOIA ! DE:REfJB:OS :E'ASIVCS
1¡
¡ Excmo. Sr.: En vistn de la instancia que V. E. cursó á este
¡ MinMel'io en 23 de septiembre próximo pasado, promovidaIpor el comisario de guerra de segunda clase, retirado! D. Mo-
- 1 desto Manrique González,en súplica de licencia por tiempo
ilimitado para los Estados Unidos del Norte,de América é
isla de Cuba, á fin de eyacuar asuntos propios, S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha servido conceder al interesado la licencia que
solicita; debiendo, mientras reside en el extranjero.,. cumplir
.cuanto dispone para las clases Pasivas que se hallan en este
caso, el reglamento de la Dirección general de dichas clases 1
aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la
.Gacei(1, de Mad?"id del 5 de agosto siguiente.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid










Arttculo del regla-, ....
mento ó real orden ,..;
en que está com- ;;;
prendido. ........ ,..;
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. WEYLEB
I)~ > O. núm. 22 i
lina Flaquer Martinez, viuda del maestro de taller de tercera
olase, armero del parque de Artillería de esa plaza, D. Juan
Polo Gómez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento; cuyo importe de 291'66 pesetas, duplo de las
145'88 peeetas que de sueldo mensual disfrutaba el causante
al failecer, se abonará á la interesada pOi' la Subintendencia
militar de esa Comandancia general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muohos: años. Madrid
3 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Comándante general de Melilll\.
. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Capitán general de la segunda región.
_.a ""'
PEN8IO;NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con>lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y MariJ;la en 3
r;1el actual, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Maria Orencia
loiébana y Puig, huérfana del capitán retirado D. Matíaa, en
el goce de la pensión anual de 937'30 pesetas, q\le poda ta-
rifa de Indias, con cargo al Tesoro de Cuba y antes de perder
la nacionalidad española disfrutó, según real orden de 9 de
octubre de 1865, en coparticipación con sus hermanos Doña
Maria Leonarda, D.a Maria de la Concepción y D. Antonio, que
han perdido su aptitud legal; la cual pensión se abonará á
la interesada en el mismo importe, en la Delegación de Ha-
oienda de la Coruña, á partir del 7 de mayo de 1902, fecha
de la presentación de m recurso en esa Capitania general y
mientras COIlserve su actual estado, como comprendida en
el real decreto de 4 de abril de 1899 y arto 6.°, regla A, con·
dición segunda del de 11 de mayo de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. Dios guarde ¿'V. E. muohos fl.fiC18. Madrid
4 de octubre de 1902.
Señor Capitán general de Galicia..
Señor Presidente del Consejo Supromo de Guerra y M~rina.
- ....
, RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el COnEejo 8upremo de Guerra y Marina en 23 de
septiembre último, ha tEmido á bien confirmar, en definitiva,
el señaliuniento provisional ele haber pasivo que se hizo al
gua,rdia civil Isidoro Arranz del Val, al expedírsele el retiro
según real orden de 19 de junio último (D. O. núm. 135);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicios le Qorresponden, y conservando la pensión de 7'50
pesetas, ~orr~spondienteáuna cruz vitalicia d~lMérito Mili·
tar de que se halla en posesión, ó sea un total de 30 peseta!'!
>mensuales. . >
De relil orden lo .digo lÍ V. E.para su conoéimiento y
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1902.
Señor Capitán general de' Valencia. .
Señor. Presidente del Consejo SupreIl10 <l!i,Guerra y Marin!i\.
"" ...•'¡ •..,
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad his-
truido á favor del Boldado de Infantería Francis~o;RuizMar-
© Ministerio de Defensa
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tínez; y resultando comprobado su estado actual da inutili-
dad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, se ha servido Gonceder al interesado el retiro, con su-
jeción á lo preceptuado en la real orden> circular de 14 de
l!;bril de 1896 (C..L. nÚm. 93); asignándole el haber mflnsnal
de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérseie por la Delegación
de Hacienda de Cll.diz, á partir de la fecha en que ce~ó de
percibir haberes ccmo expectante á· retiro.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
1Señor Presidente del 'Consejo Supremo. de Guerra y Marina.
.. o ••
Excmo. Sr.: E!l 'Vista del expediente de inutilidad ins·
truido á favor del soldado Tomás Medrano More.no; y resultan-
do comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey' (que
1Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
I prerno de Guerra y Marina en 23 de ssptiembrs Mtimo. se¡ha servido conceder al interesado el retiro, c.on sujeción á lo
Ipreceptuado en la real orden circular da 14 de abril de 1896>(O. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de 7'50 pea
Isetas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Ha-cienda de Soria, á partir de la fecha en que cesó de percibirI haberes como expectante á retiro. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos aftollo Madrid
3 de octubre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
•
SEOCIÓN D~ :tNS'.t':R.tfCCIÓ~', BECL'O''1'AKI~N'lO
y CONDECORACION.m~
DESTINOS
1I Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
'¡ la Academia de Artilleda, el Rey (q. D. g.), se ha servidoj destinar, como profesor de la citada Academia, al capitán
; D. Germán Menacho y Miranda, que presta sus servicios en el
parque central da Artillería de Segovia.
De real orden lo digo .á V.> E. para su conocimiento y
~etnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4.de octubre de 1902..
Señor Capitán general de Castilla >la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director·de la Aca~
demia de Artillería. >
<It.,._ .
Excmo, Sr.: En vista de lás propuestas en terna eleva-
das á este Ministerio ))Jorel director ,de la Academia de Ad..
ministración Militar, el":Rey (q. D. g~, se ha servido nomo
brar profesores de la referida Academia, al >jefe y ofioiale~
comprendidos en lasiguienter~lación, que principia con
! D. Angel de Diego Capdevilay termina conJ). Angel LloreDt¡
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'J Poggi, los cuales prestan actualmente sus servicios en los
destinos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
4: de octubre de 1902.
WEYLEB
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de octubre de 1902.
WEYLEB
Sefior Capitán. general del Norte.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta Ignacio Sáez de Ja. Mala, vecina de Bur"
goa, en solicitud de que Ee exima del servicio militar activo'
á BU citado hijo, el Rey (q. D. go), de acuerdo con lo infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indic'a-
da provincia, Be ha servido desestimar dioha petición.
RECLUTAMIENTO Y RH:EMPLAZO DEL EJÉRCITO
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitan general de la quinta región, Ordenador de









Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 15 de sE'ptiembre liltimo,
promovida por el padre del soldado, del 12.° regimiento
montado de Artillería, Francisco Alvares Contreras, en soli-
citud de que éste sea dado de baja en filas por haber sido de-
clarado solaado condicional, una vez que ae justificó la excep.
ción que tenía alegada, el Rey (q. D. g.), se ha servido des-
estimar dicha petición, oon arreglo á lo preceptuado en el
arto 150 de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército, según el cual los que se hallen en las condidiones
·del interesadn por excepción sobrevenida, no deben cauear
baja en sus cuerpos hasta la incorporación del reemplazo
~ri~. .
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
Sefior Capitán general del Norte.
Safior Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida PQr la
madre del reoluta Ignacio Modrego Modrego, vecino de Pam·
plana, en solioitud de que se exima del servieio militar acti-
vo á su citado hij0, que dice llamarse Francisco, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la ComisióÚ
mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se ha ser-
vido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de octubre de 1902. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mateo Olmedo Gutiérrez, recluta por el cupo de Mancha
Real (Jaén), en solicitud de que se le exi.ma del servicio mi-
litar activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reolutamiento de la indicada pro.
vincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á'V. E. muchos' afios..
Madrid 3 de octubre de 1902.
I Señor Capitán general de Andalucia.
ExcD;lo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
Juan González Lara, veéino de Porcuna (Jaén), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Frl'in-
ciscb González Ruano, recluta del cupo de 1898, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo' con. lQ informado por la Comis~ón
mixta de reclutami~nto de la indicada provincia,· se ha
I servido desestimar dicha petición.
1 De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
efectos comiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.








Relación qúe se Cita
Clases
Madrid 4 de octubre de 1902.
Sefior Cspitan general del Norte.
Sefior Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Oroz, vecino de Tiebas (Navarra), en solicitud de
que se exima del servicio militar activo á su hijo Tibur-
cio Oroz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 ~e octubre de 1902.




Oficial 1.0 • oo > Miguel Simón Martín.. o.... oo nación de pa-
. gos de Guerra.
Idemo oo' . .. > Mariano San Juan Carra o•.... ¡Idem, 5.& región
. ~Idem, Como li·q uida dora de




Excmo., Sr. : En vista de la instancia promovida por
Segunda Martínez, madre del recluta del reemplazo de 1898
Lfonardo IndurainMartinez, y vecina de Pamplona, en solio
citud de que lOe exima del servicio militar activo á su citado
hijo, el Rey (q. D. g.), d.e acuerdo con lo informado por la
Comisión mix.ta de reclutamiento de la indicada provincia,
'Se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de octubre de 1902.
© Ministerio de Defensa
El Jofe 6a !!\ l!~e(jióll,
.Benito de U"qí¡i:u~
BI Jefe de lit S96clcjl\\,
Leapoldo Gcwcfa Pef¡~
:Relación que se cita
Primerós tementes
D. Joaquín Anel y Ladrón da Guevara.
7> Viotoriano :Barranco (fauna.
» Pedro Ferriández Villabrille y CalivB,ra.
II Salvador Gareia de Pranada y Aúzón.
l) 1?omingo ~ala y Mitjana.
l) Ubaldo Azpiazu y Artazu.
l> José Franquiz y AIcaraz.
7> Federico Gareía y Vigilo
II Juan Martínez y Fernández.
» Octavio Reixa y Puig.
:'J Enrique Cánovas y Lacruz.
» José Ortega y Parra.
7> Gumersindo Fernández y Martinez.
» Bernardo Cabañas y Chavarria.
» Ricardo Requena y Riquelma.
l> Francillco Galcerán y Farrer•.
» Aristides Fernández y MatlÍ.eus.
l> Felipe Gómez y CAreaí'.
» Julio Guijarro y Gal'cfa Ochoa.
» Mariano Lasala y Llanos.
» Agustín Guti~rrez de 'l'ovar y Sesglie.
l) Carlos Garcia Pretel y T9aja~.
» '1'e(l)doro Dublang y Uranga.
Madrid 3 de oétubre de 1902.
SeiíOl'.... .
Exomos. Sañores Capitanes gene:i:'~les de la Illegunda y cuarta





D. O. n\im. i'.21
Como conveniencia del servioio, y conforme oonlo que
preceptúa el arto 24 del reglamento da maestros armeros del
Ejército, aprobado por l'eal orden de 23 de julio de 1892
(C. L. núm'. 235)t se destina al regimiento Cazadores de Vi-
toda, 28. 0 (le Caballeria, al de la expresada 01as6 que presta
sua serviciof.'l en el regimiento Dragones de Santiago, 9.° de
dicha arma, Manuel Gareia Chacóltl, pssando á ocupar el des-
tino que este deja, el que 10 es del refel:ido regimiento de Vi-
toría, Manuel Pallaréljl Fernánd6:&; vGrificándoEe las respeclivv.s
altas y bajas en la próxima revistfde~oviembre.
Señol' Capitán general de' AndaluCÍa.
j
ñ
S¡OaIÓN DE Al;lUNFJ:OS G:fíiNEIM.LJ11m É INOI:OENOI~S I
I
!~
Exomo. Sr.: Vista la iUBtancia qu~ V. E. oursó á est~ i . DOCUMEHTACI6N
Ministério en ~8 d~ septiefu?re pró~imo pasado, promovida _, a~1·culcw. Los primeros ~efes de lni! ~nidades y ~epe1l..~
por D.lt Joaquma Pllóto VáhellltEl, VIuda del sargento de la Idencll~s del cuerpo de Ingeme.ros en que SIrvan los prImerOB
Guardia Civil Balilí!io González Ortsga, en súplica de pasaje tenientes quefigman en la siguiente relación, se servirán re~
por cuenta del Estado, para trasladarile á la islí!. de Cubil, i mitir con urgencia á, €flta .sección, copias conceptuadas de
de ~pnd6 es natural, en u.nión de sus oinco hijos dé 10, 8, 6, i las hojas de ~ervi:ios y hechos de lor¡¡ref6rido~.olici~les,con
4 anosy 6 meses, respectIvamente, de edad, el Rey (q.D.g.), I el fin d.e acompañarlas s. la pl'Opu6sta de claSlficRmón que
ha ~enido á bien a~ceder á l?~.deseos de la recurrente, 0011-1 oorresponde; sol~citI!ndo los co:na~dantes gener~~e6•. prÍnci-
cedIéndole el paooJe que sohom~ para ella ysus cinco hijos, I pales ó exentos, de las auto:rIdaaes corresp0na.1811tes, las
con arreglo al arto 13 de la8 instruccionel'l relativas á tranl1l- menoienadas hojas que no radiquen en dependencias del
porte~ n:ilitares por 1118 VÍa¡> maritimas entre la Península y I cuerpo y.remitiéndolas con las demás.
prOVInCIaS de Ultramar da 14 de enero de 1886 (C. L. nú- MadrId 3 d@ octubre de 1902.
mero 7), que concede dicho beneficio á las viudas é hijos 'ele
los individuos de tropa, cuando aquéllos son naturales de
las qua fueron nuestras provincies ultramarinas. , - t'S!ñol' .••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efecto:J. Dioi guarde á V. E. muohos años. 1\-:1a.!
drid 4 de octubre de 1902. l'
WEYLER
Beñor Capi,!;án general de Castilla la Nueva. i
Señores Capitán general de la. sexta región y Ordenadm: de i
pagos d6 Guarra. ¡,
~
CmC't1LARESY DISPOSICIONES I
do lA SUbflGºreta,t'ii1, y ~Ei"(jiofJ.et.l qe SSt9 :Mini~ted.Q , de I





~ ~¡¡,."K;¡¡::®~l'A J: L:i:~Oe_~.FfA mi;X, m~:~Silro DE Lb. Ii.niii1~iUt.
•
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid. I niGs ~ual'de Q. V .•• muchos afies. Madrid 4 de octubre
3 de octubre d@ 1902. 1de 1902.
W;mLER
© Ministerio de Defensa
54 ts octubre 1902
A.Á
D. O. l1úm. 221
. .PI
U·, alos
Tgmos po!' tltirilial!tJ:e2 da loa 3"fioo 11388 á 18$7, it1 precio fÍ~ 4 pes~t~.f? ~~4f-, ~il(¡"
Hu :utimelQ del díl$~ O~2é peootila~ aiE'ft,StMlo, O~50! - , .
qpL.~CC:lÓN L~G-.X~~..dl.Á!."~:·.4­
'p~1 ~q tS71l. t4JIDO 3/'\ á. 2'50.
06 lo~ e..J;t,?s W76, 1880, 1881, .1884:', 1.'\ Y2:' del 1885J 1&51, 18~6~ l~97} 18981 lS9~) 1000 y 1901 ~5 p~~
~~d~ U!Mle
Un número del dia, 0,25 pesetas; atr~,sad(j 0,50. '
Los ee:ñores jeÍ$s¡ oficial.ea 'é individuos de tw--pa que de~ee~ ~q.q'g.~t!'f t.olh. ¡;) p¡;~$!le l~ !.'iWi8~{;i~ Pl1bUí1i1.~~9
~nih:án h~W0do ~bo~aJ}.do 5 pesetas menauale~ ,
l.l' !J,. 1&; O{)UJooi.fJ¡'~ 1.¡()fji8Eat~'iJre~ al plaoIo dta 2,50 pesetas t.1!.'imeill~J,':i/!l"
2.¡¡ ,zU 2!}iC6ri'J O/i();'c&t, &Ü ídem de 5 id. :((1. p Y ffil 8Jt~ podrá Gel' en pllmeFo de cualqw3J: trfm~~$"
~o ¡} Al ,lUMio (}fi,m,aZ y a()looeiM~ Legislut-?//¡.l(J,p al ídem de 7 íd. ido • .
'I'od~ las subacrip'cio~e~ dO,Eán comien.zo en principiQ de t1:'1mooti1'6 :ill.t~-m·al, ~.ea ~ualqUlf@F1J, la ~&Jba ~~ S'ffi alta
~f;lC!.tro de aste parioih.. .
140m pagoi!! h¡¡¡.n d~ \I'®l'mCal.'se por ad@lantadG.
~..~ oorrespondencia y girofJ· al Administrado:l:'.
Lí.l,s reclamaciones 0.8 ejemplares del Diario Oficial y Oole(}cim~ Legislativa, qua por extravÍe
hayan dejado de l'scibh' los ¡subscriptores, se harán precisamente dentro de los t:r;.es días siguien·
.tes al de la fecha del ejemphn' que' se reclame en Madrid; dé ocho días en provincias, de un me!
para los subscrip.tore~ del e¡ctranjero y de dos para los de mtrarnar; entendiéndose que fuera de
t,1~t{.)S plazo~ debel'@JD.. '~M30mpañal:'~ con la l'eclama.c!~l1., el impOl'te de lo~ números que pidan.
. . '.
DEL
E~l,,~)F11i.·A· ,-JrlfJ' MA"OR·· G·'··Ei\TE····R··AL D·'··""1 ~JTIR'·· CTTD.. '''' _ U \.c • 1 . 1 1~ , ~~... J _.r.: u "E r,.A , ~. '1 .. :
1{ DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Pl'óximo aterminarse sn ímprGsión, },lu(I¡uen hl.M'lerSe loo peditloa.
Yill. !JfJca.hl,l'ólt contien.e. además qe ~oo dos eeccion.es dellílstado Mayor G-en~l'&a.]. ~as. de los señores ,Oorolllales¡ con ooparao
;:¡Ión I10r armfMl y c'Uerpo;¡¡. _ya P!~Cadldo de.la. reseña his~órica y organizaci6n. actual del Estado Mayor Ge~arw... y de un
extracto compÜJto d.e h"IB dISpOSICiones que 00 hallan en VIgor sobre laa matenas que afectan en toc1aa la!'! situacIOnes que
t-engl1111ús sc:í1o~:es GGD.e:rlM~s. Y,w, ~.s~ala ~e ~ab~lle~os,grand;ea cruceEj de San HermelO.egildo. .~ hallara de "V",ll'~ ~ID. l'" .lu:m2:!.D111tracIÓ!1. de! Dum.o Ojicud y en el almacén de efootos de esm:itorio de la Canera de San
Ja1i'únim.o 10, en esta Corte. . .






































§ipm~i!J. - Carla itineraria da le isltí. da Lnzó1'., élscf,la
__1__, en cuatro hojas, con uu plauo de la. poblamón d9500.000
Manila ..
tlubs.-Plano de la provincia de Pue¡·to Príncipe, escala.1 .
~,endoa hojas (estltmpado en colores) .
2,'15.000
1
Idem.-Idem de 111 id. de Santa Clara, escals.-, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) , .
1
Idem.-Idem de la id. de Matanzas, escala '~--, en una
200.000
hoja (estampado en colores) .
Idemi-Idem de 111 id. de la Baban~, escala aprol!:imada dI!
_.---, en dOQ )).ojas Ceatltmjlado en. colores) 'O, ..100.000 .
1ldeln.-Ide.m de la id. de Pinar delltio, eScala_, (>n dos
250.000
hojas (estampado 911 colores) , ,••••
1
Idem•..,ldem de la id. de Santiago de (Juba, escala ---,
- . 25ll.000

















1lnsh'1l.eeiones para los éjercleios de ell,.'ltl:alnGtlleión ...: ......I Id.em para los ejercicios técl}icos do Ad~st-;;:,:ciónJ\ll~it~r••
! !dem para la enseüanza téclllca en las experlOnCl9.S y pract'!eas¡ de Sanidad Militat· , , , ' ..
¡ Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
1 Idem para la preservación (lel cólera. , , .
l
' rdem l)axa. Fabajos de ca1JlP9.,,· , :' ,:,. , : .
Idem proV1sioml1es para el.reconoci1me~,.o"alfuacCilaJe, con·~ servación empleo y destrucción de la dihaID,lta••••••••...••~ ProgTam~.spor qne ha de regirse él primer ejercicio p!!.l:a 1M
, oposicicnes de ingreso en el Cuerpo Juridico MilitM........i .EgtaG1J1stlcá y lifJglsl~4l1..sn .'
I~, .Anuario mUitar dé España de i901 ., oo .Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermencgüdo ydisposiciones posterioresohasta 1.°de julio de 1891 ..:Memorie. de este Depósito sobre organización militar de ESPR'~ fía, tomos 1, n, (l)TV y VI, cada uno :- .
~ ldem id. V Y VIl, cada uno .
1
1 Idemíd. VIII ; .
ldem íd. IX ; ..
i Idemid.X ..Xde:m íd. Xl, XII Y XIII, cada uno ~•••• , .i I(lem id. XIV oo 0 ..
, Idemíd.X'V ; 0I Idcm id. XVI ¡ XVII .
~ ldem id. X"lllI " .
f
! Idem Iil. XIX o······ .. ·· · ·.. ·· · ..
, ¡demid.XX .
ldem íd. XXI ., oo' •••••••• ; " , •••••••••
Idem id. XXII - 0 .¡ Idem íd.. XXIII. '" •••• .,.
I Idcro íd. XVIV .. Idem Id. XXV , .~ @~!l"a9 1l'",,,,Zf!l!l~I C~~.~:.~~~~~~ .~:: ~~~~~ ~.e. ~~t.~~?~~:~~.~~:.~~::
i Contratos celcbradofl con las compaíiills de ferrocarriles•.•• "
"
'. Direcoión de los ejól'cito8; exposición de las funcicnes del Es-
tado 1faYl>r en paz y en guerra, tomos I y 1I .
El Dibujante miUtllr .
E.tu<lio de las conservas alimenticias •••••.••...•.•.•..•••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-I metidos tí huracanes y terremotos, por el genert1.1 Cereyo••••~I' Guerras irreguls.res, por J. l. Ch,wón (2 towos) ...•••••••••••••
, Narración militar de la gueJ."rá carlista de 1869 al '16, que consie.
• de 14 tomon equivalentee á 84 cuadernos, cc,da u.no de éstos.
iR~~~~~~ ~~. :~~ .~~::~~~ .~~. ~~'~~ .~~ ?~s. ~~~~.~~ .~~~~~~~,~~Tratado de equitación, por el !Ieneral de hrige.dl:\ D. Uanuel! GutiérrezHerrán ,,, .
¡ VIllT.!.S P.I...>¡OllÁlJICAB DE LA. GID'Jl,~}.. CA.llLlllTA., reprodu(}irlas
!¡ %)O¡· meiito d-e iaJoMipia, que i~t:$~n ~!l, ':¡Y{J¡mIei6'i, ¡nilitrM' de ~
gUG·n·(! carlista" '!! QW3 ¡@ litgtvienie8:
n OiP.aWo.-Cholva y flan Felil)e <ie Játiva; cado. 1Ini. (le ellil~ ••••
'1 CataluM.-Berga, Berga(bis), BesallÍ, Ca~t.\l:¡l\1.~del ~uoh Cns-
tcllfullit de la ltoca, l'ucntc de (¡,l('.pdiol¡¡" FuigcerdJ, San
Esteban do Bas, y Seo de U,glll; cada una dc ellas ..
Norte.-Batalla de ],~o:nto;lU1'l'<\, batalla de Troviño, Castro-Ur-! diale~, C(Jn,~do éie :A:rtesiaga, l11li.zondo, Estolla, Glletadr.,
~ narnani, Irún, Puohla ,le Args.nzón, Las Peñas de lz(lr~"f/,
I Lumbier, 1>fllñaria,.liontEl Esquinza, Orio, I'amplc,na, Peña:Plata, Puente la .Roina, Puente de Ostoudo, PueFto de U~..
!
quiola, San Pedro Abanto, Six~~ d? I~quiza,Tolosa; V¡¡"
lle de. So~orrostr0l V!lUjl q\l ~l:l1orrostro (biJ;), y Ver~.; Cll.dl!.
una G't .etfg:;~ ·t~~" ~~. ~~ °.° "o ••·.0 ( ~ .. ~ ••••
I l'.o:i1 colocciones completas de las rcferlilltes á cada Un" de lo~~ teatros de operaciones d~ C;;ntro, Cil.taluña y Norte, ullll,
3,3 vista ~ •.. ~,!q ~ ~~.~ 0'\00" ., " •••• <1,".';
j Vistl1s fo,t~rMieas de Melilla y Me.rruccos, colección do ¡¡¡¡o •.•"







































OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
D. O. núm. 221
Licencias absolutas para cu:mplidos y por inútiles (el lOO) .
Pasea para las Cajas de recluta (el1ll0) • ..
Jidem para. recllltaa en depósito y (\ondicionales (el 100) ••••.•••
ldent Pll.rP, situactón de li<lencÍít ilimitada Y de reserva acttv(l
(01100) _ .
Idem para idem de 2.· reserva (el 100) .
UREOS
p&ra la contaM~!¡}N~d.e l~§ CU ¡PO!i €!~I Ejéreito
Libreta de habilitad.o , ,..... • •• .. • g
Libro de caja ". 4
ldem de cuentas de cltudll,les........................ .. 1
Idem diario........................................ -S
ldem mayor............................... .•.•.••• ~
ldem registTo para contabilidad y fondo de rcmonta • ; • •• •• •• 1)
~mgo§ y lí,eyes
Código de JusUcia militar vigente de 1800 ; ~
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre dé 189!i.•••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Jumo do
1864 y S de agosto de 1866 '" '.' .
Idem de los. 'l'"ribunales de guerrli. de 10 de márzo de 1384 ..
Leyes Constitutiva del Ejército Y Orgúnica del Estado Maycr
General y reglamentoS de ascenses, recorupens(;s,y OrdeneS
militares, anotados con sus :modificaciones y aclltril.Oione¡¡
basta diciembre de 1896 , .
Ley de reclutamien.to y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1885, ,modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
Inentos de exenciones y para la ejecución de esta ley••• oo ..
Reglament@§
Begllt'll1ento para 1M Uajan de recluta, aprobado por rei!J. orden
de 20 de febrero de 1879 ., ••••••••
Idem de contabilidBd (pallete), ltño 1887,8 tomos ..
Idem de exenciones parp. dcclarBr, en defilútioV&, la utilidad ó
inutilidad de los in<lividuos dé la clase de tropa del Ejérci.
to oue se hallen en el servicio militar, IIprobado por real
orden de 1.° oe Ie:brero <le 1879 < G
ldero de hcapitales milltaros , .
Idem de las InÚsioo.s y charangas/aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875 e o ,",-o lO" ..
!dcro de la Orden del Mérito Militar, aprobado"})or real orden
de SO de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de g,m Fenl8Jldo, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem provisional de remonta .
Idem provisional de tiro (Ro O. 11 de enero de 1887) .
Idem de tiro (2.a parte) 00 '.'~t ~. ~ '> e •••• Q eQ"
ldem para el régimen de lll'l bwli.o.ecllS , •.•••••.•••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
r~lel!1 para la revista do Comisario ..
Idero para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) •.••.•••
Ideni de tl"allB:pOrt<Jij :militares po.r fetroean'H, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifiea-
cioneslhallta novieml.re de 189B , , .•••••
Idero llal'~ el sei'VÍcio S!111itario de campaña•••,." , •••••.• ,
Id:.: K:~lri~ae~~:~~.~~~.~~.:~~ .~~:~~~~~~.~~~~~~~.~:-. ~~~.I::~:
ldera neeroa de los accidentes~el trab.jo :.: .
ldem id. dcl trabajo de las m~lleres.yde l!,s nmos : .•
L~em para l:lt-" p¡áctic\1;s y c¡¡,Wj.caclgn <!1l11:ni~Vl' de ll)~ o~QJJ.-
les Mur.mcs 'de la Escuela Snpel'lor de "'uerra , •..•
ldem provisional para el detall y ré,,'imen inter!or.de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. 0. de 1.° de Julio de 1896...
Reglamentos sobre el mo,lo ~e dec~ara~ ~r. responsabilidad é
Irresponsabilidad por pérdidas ó lll~tiU.dad de al·mame~t.{),
'1 de municionar ti los cuerpos é mst,ltutos del EIÓr\\P\Oi
r.probª,dps por R. O. de 6 desepttpr.~Qre de 19B? y 26 de ~bp
de 1895, ampliados COI1 tod¡¡s 1M d1sposiciones ,8cll\rlltl)n¡tl!"
hs.sta 23 de noviembre de 1995 , .
Jtegl~ont? orl!(lÍonico Ypara I}I servicio 401 (lUerpo de Viít.e:rl:-
u!\-r~f3.l\1:m~~l!.· t ~~ r' i"'! '<I1? 11' t 1" i ~:~~! sp ¡ ~~'!'~i~'j ~!'t'.• ~
Lw~~_iGnóltl
lr.1{:tica de InJant(fl'Ü¡
!ilomo l.0 -lnstr\lccÍón del recluta y sus apéndices. (R. O. de 21
de abril de 1898) .
Temo 2.0 -Idem de sección y eompaf¡ia. (R. O. de 27 de abril
de 1898) .
Tomo 8.o":Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril.de 189g) .
.Apéndice al tomo s.o-'Idem de.i~. (R. O. de 18 de J~O de.189~)
Instruoeión de brigada Y regumento. (R. O. de ~7 de JUlllO
4\l1882) ·• .
Tdctica de Cabauel'ia
Tomo 1.0 -IDJltrucción delI'ecluta lÍo pie y lÍo caballo. (R O. da
16 de novi~mbrede 1899) : ••••••
Ap'éndice~ al tomo 1.° -Idexu id. (R. O. de· 10 de nOVIembre
ile 189~) , , ..
~omo 2.0-Idem de seeción yescuadxón. (R. O. do 16 de no-
viembre de 1ll99) ···.····:···,· .. •• ·····,·~o¡no 8.0-Idem de regimiento. (R. o. (le 16 de noviombre
de 1899) .
Tomo 4.o-Idem· do brigllda Y diVisión. (R. O. de 2 de abl'I1
de 1901) ..
Tomo 5 o--Man.loln-as y servicio general de exploración y se-
gurWo.d, (R. O. de 2 de abril de1~ .
:!lases para el ingreso en academinn militares, aprobadas por
~efl,l orden de S de marllo de 1893 .
Jll,Strueeiones complementarlas del reglamento de grandes
maniobras y ejercicioS pre~aratorios........... 1
Idem y cartilla para los ejerCIcioS de <;>rientación ..
lde;m. para los ejeroicios técnicos combmado~ .
lJem l?~fllo ¡o~ tuero de marc):J.as ·., "
© Ministerio de Defensa










































(1) Se venden en unión de loS atlas co¡re¡¡pondientes, propiedad de esto
Depósito. -
l'lano üe Bada,joz: '" ¡ \Idem de Bmgos .
ldom de Huasca.. .. .. .. .. • .. • l'
Idero de Málaga............................ Escl!J.a--....
Idero de Sevi.lla................ 5.000
IdeIll de Vitoria , .. "'1 (Idem de Zaragoza......... <




Jffi.Jlerario de Burgos, en mi tomo .
Idem. d~. ferroc!b.-rlles de Madrid á Irún y de Villalba á BegoVia


































1(1) Corresponden á los tomos n, IIl, IV, V, VI, VTI, VTII, IX, X, XI Y XII ;
de la Historia de le guerra do la Independencia, que. publica el ]''xcmo. Se- ¡
ñor General D. José G6m"ez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta· 1











~ Idem del campo extérior de Nelllla.I
RojM publicadas, cada una oo..... \l 50 t Otl'l'lS <j,'ii.e nf} !lon pl'olliedg,d de este Depósit-c.
I =-1 Descripción, manejo yuso del fusil Mauser Español, según elr:'~I' 1'¡¡1l~ . nuevo reglamento ~áetieo de Inf.anterl.lt .
.c. 1" Mill.nual reglamentarIO de las clases de tropa, declarado de~. '" fartH de pm1Jlcla que comprenden qn& ¡irvi6 d. oentJQ . t-e-xto para las academias regiment~les de Infanterla por
: ir í en 101 wabajol ~ R. O. de 23 de junio de 1893:
.~~._--~~-_. ~-~--------~ I . ~ Tomo l.·, para soldados alumnos y cabos, encartonado .•••••g Tomo 2.•, para sargentos, encartonado .
gs 'Salamanca y Zamora ' Salamanca. " Ordena.nzas del Ejército, armonizadas. con la legislación vi-
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. Mediua dol Campo. i gente.-S." edieión, corregida y aumentada.-Comprende:
85 Valla<lolid, Burgos, Soria, Guadalaja:ra, Madrid y i ObUgaeione.~ ae todas las e/ases.-Ordenes genera7.ellpara Oficia-
Segovia Segovia. lcs.-Honm·cs y tr.atamie'l¡j;os mi!itare,~.-Se¡··v·icio <le guro'nieio}!B61 Zaragoza, Te~l1(ll, Guad,alaj ara y Soria . . . . • . • • •• •• Calataynfi. ¡ y S<""'vir:io intóJ'ioT de los eÚel'p08 de Infanfr.:"TÍa y Cqballa-ia.
87 Zaragoza., Huesca, '.remel y Tarragona.•••.•••••••• IDjar. 1El p:reci? d~ cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
S!l Barcelona.. .. . . . . .. .. . . • • .. • . .. .• . . .. . .. . • • . Barcelona. ~ En proVlllOla<J .4." Sala.manca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá- <
eeres Avi.lll. ~ Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un
t5 Madrid, Segovia, G-uadalajara, Cuenca.y Toledo Ma.<llid, 1 ejemplar certificado.
oI.G Guadalajara, Teruel, CUenca y Vltlenel! CUenca. I C di t ó . á ti • .
41 Castell~n, Ternel y Cuenca " ,Castellónde la·Plana•. · ompen o e nco·pr C' cO.lle TOP9grafia, por el coronel de
48 Castellol1 y Tarragona Idem. , Estado Mayor D. Federico Magallanes ..
<A (Ji d dI" B d . T 1 d 1 R in ,Cll,11;iUa de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandllJlte
"" Toledo, ,u a Rea , Caceres y ,a aJoz.......... a avara e o..e n, ~ d '" t d >< D C 1 G . Al~r. Toledo Cuenco C111dad Real y uadrid Toledo e ~s a o .ru.ayor, . AU os -arOla 011S0 ..~v ,~, .= . . •••••••••••• • • . El Traductor Militar, Prontuario lle francés, por el comisariofj6 Cuenca, Valencia y Albaeote ..•• ' •.•..••••••..•••• La Roda, I d gu D At 1 C t - (S. d' .ó )1>-7 Valen.eia, C.astellón y Terne!. Vale.nCi,a. ¡ e erra . ·a o as 'ans . () 1m n : .
"" d Ci d '" R 1 CÓ d b .,~ d • Idem' id. id. de inglés, del mismo autor (1.. ediciÓn).. ; .
..,. Bit aJo:!:, u ati ea y roa ..:u.wa en. i Id id ""o' bula:r' l' - 1 i' id ( di 66lí Ciudad Real, Albacete. y Jaén Ciudad Real. '. em ., ca· '10 a eman-espano, uem • l." e ci n).
Alb t C· dn'" R 1 J ~ ~< • Alb t Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel graolJ6 ane e, lU """ ea, a"n y ""'lUOla............. aee e. duado, teniente coronel de Ingenillros, D. Jop,q1Úlj. de la67\Valendo" Alicante, Albacete y Murcia..••••••••••• Alicante. Llav
'14, Córdoba, Sevilla y Jaén Córdoba. ¡ e ..
'16 JYluroi.a, Alba..eete, Almena, Granada y Jaén......• Lore~. " BH~tst1.cadablrAlevi~~a, ddel mlismd o autor ."7 u .A.li • te '''u e lS 'Orla e c.w.ar e To e o ..
, ID..mOla Y c.wn .. •.... ... .... ... .. .. .. . .. • .. •... = r la. l' Idem de la gl¡.erra de la Independeneia, por el general don
Si2 ¡SignOS convencionales. ' I J é Gó dA'" 1 dos mel! e hce le, oce tomos, cada uno (1) .
_......... _=_---==_,~_~~~~~7.. Informes sobre el Ejército alemán, por el generaJ BarÓn de
Kaulbars, del Ejéreito ruso, tr¡tducida de la edición frallcesa
Ü pOlo el capit!ÍJl de Illfll,1lterfa D. Juan Serrano AltamiJ:a .•••.•
Cta. ~ La Higiene militar cn Francia y AlemaíJia ..
~ Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim••
I! Tr::~.oDeJ~~~~~~ ~n~::v~~r~~~~~'. ~.O.l: ~~ •::~~~~.t~. ~~:~~~: .~~Refiexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de 2Jar-cenado ..¡ .J)¡lemorias militares. del Capitán Gcnaralllfarqués dela :Mina,
¡ dos tomos , .
'1 MemOrias del Gelleral Orá, dos tomos .
Tomo!.o .
r:rOlno 2. ~ "" ' o ..
Cartilla de bolsillo parA, la administración de justieia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga .
Ampliaciones al Reglamento de Conta.bilidad interior de los
cuerpos d('lEjército, por el capitán D. Ciliuio Ruiz Balbás.-
Obra útil Pl10fa las oficinas <le los Cuerpos y para 1l),S Subins-
pecciones de las Armas; asi cOmO pll.ra los Cl10pitanes de como
111"iiia, Cajeros, AuxHial'es, de Almacén y oficiales Habilita.
<los, re!JomeIldada su adquisición á todos loa cuerpos del
Ejército por Ro O. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290)
Principios do organización racionllol'~'produetiva del Ejéroi.
to, pOr D. UbaJdo Romero QuiílOlles, Corol,lel de Caballería.
¡dem de la nueva. división territorial de :mspaña.•••.••••••••••
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas .
:Mapa. de la Capitanía general del Norte, en tela .
Idem de la id. id. del íd., en papeL ..
1
Mapa de España y Portugal, escaia'~~'-In8I .
. 1.500.000
1
:lidem (lo Egipto, oscala - , " "
. 500.000
¡,Jem de Franeia ¡ 1 t
ldem de Italia escala---- ..
J:rlem de la Turquia ellropea..... l.OGO.OOO
1
7deill, de la id. asiática, escala oo .
1.850.000
Atlas de la. guerra de .Africa ..
¡dem de la de la. Independencia, l." entrega 1 i
Idemíd.2.~i<! " 1 ~
Idem id. S. ia g ¡
¡dem íd. 4." id , l j
IClem id. 5."id \ (1))
Idem Id. 6.'ld !. ,
Idemíd.7.·id 1 .
Idemld. 3." id.' .- ~ l
Idem id. 9." fd ; 1
Idem Id. 10.' id .
Idem id. 11." id.. , ' ..
ADVERTENCIAS
L4D~ J¡>¡¡;)J)llD@@ ~e bnráJ9 dh'cetamente &1 Jei(;) del Depósito, l>atii"fll.eiéndose su impol't,e on iibra¡¡;,z3 é let.'a <Í0 f6eH e63.1'0 á
~UWOl' del o~ej~l pags<i]@)/,.
En los pre<lioH no se puede llMer descuentllZ alguno por haber sido fijados de reaJ orden, y deb61' inf;1.'eSar en las arcas del Tesoro el prOducto tntegro de
llls ventas.
jo 0stableehnic;nto e/!l l/geno Ji hl A«buinilJts'll.cicln, del .:eJ.u·io @(icialllcl )tnnj~tei'iode la GU«W1'Q."
© Ministerio de Defensa
